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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo ha sido realizado para conocer la calidad de la información sexual, que los 
padres de familia imparten a sus hijos, adolescentes del Bachillerato "La Inmaculada" 
de Pivijay, la información recolectada a través de encuestas y charlas puede ser útil 
tanto a profesores como a padres de familia ya que les permite orientar acertadamente 
a los y las jóvenes cuando estos expresan sus inquietudes sobre sexualidad. 
Es curioso, que siendo el sexo sólo un aspecto de la vida, sea tratado con tanto misterio, 
hecho este que ha permitido se tenga tantos mitos y tabúes sobre él y han llevado a 
muchas personas a tener un manejo irresponsable de su sexualidad, es necesario 
emprender acciones, que conlleven a la recuperación o formación de valores: la 
familia, la consideración y respeto por los otros, la tolerancia y el amor son valores 
fundamentales para comprender y corregir problemas que puedan comprenderse. 
Es lógico que para hacer frente a estos problemas los profesionales encargados de la 
educación, en el más amplio sentido se percaten de la realidad de la institución en 
cuanto a mecanismos y condiciones que ofrece parn la educación sexual, de tal manera 
que desde un enfoque científico, den solución a los casos colectivos e individuales que 
puedan presentarse en el colegio. 
1 DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION 
1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
En el proceso de desarrollo del conocimiento acerca de la sexualidad, los padres de 
familia, se convierten en las personas más indicadas para brindar la información 
adecuada a sus hijos, desde que nacen y durante la adolescencia. Sin embargo, por 
tener muchos de ellos escasos conocimientos o ideas erróneas en material sexual, lejos 
de educar dificultan la labor del educador al interferir con los conocimientos que éste 
imparte en la escuela. Tal es el caso, que se observa entre las adolescentes del Colegio 
de Bachillerato "La Inmaculada" de Pivijay, quienes se muestran sorprendidas y 
tímidas cuando se les habla algún tema sexual. Tal actitud está relacionada con la 
concepción que traen de los hogares de donde provienen, en los cuales la sexualidad 
sigue siendo un tabú. 
La ciencia, particularmente la psicología evolutiva, ha constatado que la sexualidad, 
independientemente de la concepción que se tenga en la comunidad, siempre se da. 
Toca entonces a la familia gestar una :orientación a sus hijos, que los lleve por las rutas 
de una concepción de la sexualidad como algo normal, sin tabúes, que se desarrolle y 
lleve dignamente. Una orientación sexual no dada en el hogar puede ser recibida en 
forma incorrecta fuera de él. 
Es de vital importancia que la información que den los padres de familia a los y las 
adolescentes responda a principios de una orientación científica, pues de otro modo va 
a producir efectos nocivos para la futura vida sexual del adolescente, sobre todo por la 
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información sexual distorsionada que difunden los medios masivos «le comunicación. 
No es un secreto que los jóvenes de ambos sexo constantemente reciben estímulos 
erotizantes «le los medios (cine, televisión, revista, periódicos, etc.), estímulos que los 
desconciertan y los hacen imaginar realidades deformadas. De ah( que los Padres de 
Familia deban prepararse consciente y científicamente sobre la sexualidad para 
orientar a sus hijos en forma tal, que puedan contrarrestar los efectos de tales 
estímulos. 
Se puede pensar que la instrucción sexual va a solucionar todas las dificultades, ya que 
ésta es una condición necesaria pero no suficiente para que los adolescentes sepan vivir 
su sexualidad.. Se requiere que otros elementos educativos y del querer personal de las 
propias jóvenes. Ahora bien: ¿Qué tan preparados se encuentran los padres de familia 
de los estudiantes adolescentes del Colegio Bachillerato "La Inmaculada" de Pivijay, 
para informar y orientar a sus hijas en la sexualidad? ¿Cómo las vienen informando y 
orientando? ¿Es acaso preciso empezar por orientar a los propios padres «le familia? . 
Estos interrogantes solo pueden, resolverse a través de una investigación cuidadosa. 
Dicha investigación es el objeto del presente trabajo. 
1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACION 
1.2.1 Formulación del Problema 
Teniendo
. en cuenta lo anterior: ¿Cual es la información acerca de la sexualidad 
impartida por los padres de f 'lia a las adolescentes del Colegio Departamental de 
Bachillerato "I ,a Inmaculada" de Pivijay? 
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1.2.2 Planteamiento del Problema 
Es evidente el cúmulo de cambios que progresivamente se han venido dando en el 
campo de la !sexualidad, especificamente desde el punto de vista de la relación sexual 
(genitalidad) hecho este que conlleva plantearse el interrogante de quién aprende o 
recibe orientación es el adolescente y que tan negativo o positivo son estas 
orientaciones. 
En la comunidad adulta de Pivijay el tema de la sexualidad se desarrolla en torno a 
una serie de tabúes que se transmiten a los adolescentes directa o indirectamente. 
Situación ésta que lo lleva a recibir mensajes equivocados y motivantes para buscar 
otras fuentes e indagar sobre su sexualidad. Mientes que pueden hacerlos caer en una 
serie de problemas que le afectan su vida adulta. Esa transmisión equívoca de la 
sexualidad se va radicando con la complacencia de la institución educativa que no 
plantea y ejecuta un proyecto de educación sexual en torno a su realidad como lo 
refleja la información recolectada a través de encuestas y entrevistas realizadas entre 
alumnos y padres de familia del Bachillerato "La Inmaculada" de Pivijay, acerca de la 
información que los padres imparten a sus hijas con relación a la sexualidad. Se 
observa que es incoherente con la realidad que se vive, lo cual origina una 
desinformación sobre la sexualidad. El interrogante es.: ¿Qué hacen en Pivijay ante la 
falta de educación sexual?. 
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1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General 
Describir y evaluar la información acerca de la sexualidad que los padres de familia 
impartes a sus hijas adolescentes, a fm de determinar si ésta contribuye o no a que 
ellas tengan una vida sexual afectiva, responsable y placentera. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
Establecer que información ha impartido los padres de familia a sus hijas 
adolescentes sobre las características propias de edad, relacionadas con los aspectos 
biológicos, psicosocial y afectivo de su sexualidad. 
Determinar recomendaciones que los padres de familia han dado a sus hijas 
adolescentes ha sido oportuna y adecuada. 
Elaborar recomendaciones a los padres de familia sobre que informar y como 
informar a sus hijas adolescentes acerca de la sexualidad. 
1.4 ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN 
De acuerdo con los datos históricos encontrados, los primeros pobladores de esta 
localidad fueron los indios chimilas, descendientes de los caribes y tayronas, eran 
guerreros, cazadores y pescadores según demuestran algunas guacas encontradas en el 
corregimiento de Garrapata; habitaron la región comprendida entre los Ríos 
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Magdalena, Cesar y Ariguant Los fundadores de Pivijay fueron los españoles José 
llores de Longoria, Juan Valera y Antonio Sánchez quienes el día 30 de Mayo de 1774 
llegaron con 120 familias procedentes de la Villa del Rosario de Gualmaro y se 
instalaron en este lugar, vinieron huyendo de las inundaciones del Río Magdalena. La 
fundación se efectuó a la orilla del caño ciego (actualmente como Shiller) y por haber 
encontrado en este lugar gran cantidad de árboles llamados Pivijay, le dieron este 
mismo nombre a la población. Fue elevado a la categoría de Municipio en 1912 por 
ordenanza No.74. 
El Municipio de l'ivijay cuenta hoy día con el Colegio de bachillerato "La Inmaculada" 
aprobado por resolución No.10980 de Agosto 10 de 1984, emanada de la Secretaría de 
Educación del Magdalena y oficializado mediante Decreto Departamental No.396 de 
Mayo de 1994, está ubicado en la calle 13 entre carreras 17 y 18 del Municipio de 
Pivijay. 
Se inició bajo la orientación de las Hermanas misioneras de la Madre Laura, como una 
obra social ya que al él asistian alumnas de escasos recursos económicos; para los 
gastos de funcionamiento, contaba con la colaboración de la comunidad pivijayera, 
además, recibía pequeños aportes de la Alcaldía Municipal y de prestantes familias de 
la localidad. Hasta el año de 1993 fue administrado por la comunidad misiones, a 
partir de 1994 pasó a ser colegio Departamental de Bachillerato "La Inmaculada", en 
1997 cambió la modalidad de 'Bachillerato Académico a Bachillerato Técnico 
Comercial, buscando siempre brindar a los jóvenes una formación integral, acorde con 
10% a V JI Ill"C% 114'1 lo Moderno. 
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1.4.1 División Política 
El Mtmicipio de Pivijay se encuentra dentro de su extensión como cabecera municipal 
a "Pivijay" y tiene jurisdicción sobre los corregimientos del Carmen del Magdalena, 
Medialuna, Garrapatas, Las Piedras, Playón Catalino, Monternibio, Estación Villa, 
Pueblito de los Barrios, l'Incitas, Caraballo, Chineblas, Paraíso, Avianca, Salaminita, 
Canoas y Flores de María. La oficina de Planeación del Magdalena consideró 
necesario dividirlos en cuatro micro regiones, esto permitirá aplicar adecuadamente 
las políticas definidas en el Plan de desarrollo, diseño para dicho municipio. 
1.4.2 Actividades Económicas 
El Municipio es eminentemente ganadero, aunque en los últimos atlas se ha dado 
impulso a la agricultura, siendo el principal producto la yuca. 
1.4.3 Suelos 
En este Municipio se encuentra una gran variedad de suelos aptos para la actividad 
agrícola y pecuaria. Según el ICA el Municipio de Pivijay cuenta con las siguientes 
clases de suelos: II, III, IV, V, VI y VII. 
1.4.4 Hidrografía 
En el Municipio de Pivijay solo existen arroyos y ciénagas que pueden tener agua en 
épocas de invierno y en verano se secan completamente. El Caño Ciego o Shiller es la 
principal fuente que surte a la población. 
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1.4.5 Aspecto Físico 
o o 
Localización: El Municipio de Pivijay se encuentra a 10 28' de latitud norte y 25 45' 
de longitud oeste de Greenwich. I,a altura inedia sobre el nivel del mar es de tres 
metros y su temperatura promedio es de 29 Grados Centígrados. 
1.4.6 Ubicación Geográfica 
El Municipio de Pivijay se encuentra ubicado en la zona rtoroccidental del 
Departamento del Magdalena. Limita al norte con los Municipios de Remolino y 
A racataca, al sur con Chibolo, al oriente con Fundación y al occidente con los 
municipios de Salamina y Piñón. El suelo es plano y arenoso, con alturas que no pasan 
de 150 inetros. 
1.4.7 (lima 
FA municipio pertenece a una zona climática relativamente seca, que esta bajo la 
influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
2. MARCO TEORICO 
Desde los albores de la humanidad el hombre ha dado poca importancia a debatir 
públicamente su sexualidad; en épocas antiguas la explicación de que ello no se diera 
era producto de la ignorancia / del atraso de las ciencias naturales y sociales en esos 
momentos. En la actualidad es muy frecuente escuhar que la sexualidad es un tema 
vedado debido a la tradición de tabúes que las generaciones antiguas han arraigado en 
las nuevas generaciones. 
William M. Master y colaboradores sostienen que "la sociedad coloca a los jóvenes en 
un doble compromiso entre la niñez y el estado adulto, se espera de ellos que en 
muchos casos se comporten con madurez actitud que no se extiende al comportamiento 
sexual". Es decir , que la sociedad, es amplia con los adolescentes en orientaciones 
sobre trabajo, profesiones y valores, pero muy restringida para hablar u orientar a los 
jóvenes en aspectos de sexualidad y la razón de ello está directamente ligada a que los 
adultos tratan de enseñar a los adolescentes bajo los mismos principios y patrones que 
se les enseñó a ellos. 
Esta tradición oscura y obsoleta que considera la sexualidad como un tabú, exige de la 
sociedad y de sus instituciones educativas un cambio de actitud, la cual debe ser 
planteada desde la idea que los 
1
. MASTER H. William. y et. al. La Sexualidad Humana Barcelona. Grijalbo. 
Volumen 2. 1995. p.2411. 
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"Padres de Familia deben asumir una actitud y es la de optar por una 
educación sana, emprendida precozmente, sin mentiras ni silencios, lo cual 
permitirá a los jóvenes comprender que sus padres estarán disponibles en 
caso de necesidad en la difícil edad de la adolescencia, sin imponer 
demasiado tarde ideas que no fueron siempre estimuladas por el ejemplo. 
Asl cumplirán con su función cual es la de preparar a los jóvenes para la 
vida y sus responsabílidadeOz. 
Es de suma importancia lo planteado por el autor teniendo en cuenta que los primeros 
educadores del niño son los padres, quienes tienen la oportunidad de construir una 
radiografía precisa del adolescente desde su nacimiento basta esa etapa tan conflictiva. 
Si los padres en coordinación con los educadores construyeran acciones encaminadas a 
coadyuvar al adolescente en su formación sobre sexualidad, seguramente hogar y 
escuela serian espacios atrayentes para el adolescente. 
Algunos educadores opinan "que en materia sexual es Indispensable dar una formación 
objetiva sobre lodos los aspectos sexuales, a una edad temprana, para que el joven 
pueda .juzgar con acierto el material que, inexorablemente llegará a sus manos 
posteriormente"3. 
Es indiscutible que si educamos al niño en una formación sexual científica a través de 
todo su proceso evolutivo, se evitarán los problemas y. frustraciones del adolescente y 
posteriormente del adulto. 
COHEN, Juan et. al. Enciclopedia de la Vida Sexual Adultos. Bogotá; Norma. 1994 
p.86 
3 . CLIMENT, Carlos et.al
. Salud y Comportamiento: Gestación, Niñez y Adolescencia. 
Bogotá; Norma. 1975. Volumen 1 p.208. 
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Un adolescente educado sexualmente sin tabúes, de seguro que podrá afrontar 
dignamente las situaciones sexuales que puedan presentarse al conformar una familia. 
Teniendo CII cuenta que: "Es posible que cuando la educación sexual se imparte 
primordialmente en el seno de la familia, el adolescente adopte un esquema de valores 
más tradicional caso en el cual suelen presentar un porcentaje más elevado de 
virginidad"4. 
Analizando la cita anterior se deduce que, cuando la educación sexual es impartida en 
el hogar, el adolescente adquiere una serie de valores que lo estimulan a llevar un 
comportamiento sexual sano y responsable con el medio cultural y social en el cual 
vive. 
Para lograr una sexualidad acorde con la realidad del adolescente es necesario que los 
adultos "ante el comienzo del interés sexual del joven, entiendan la angustia que 
produce en sus progenitores el descubrimiento de la actividad sexual pues, de no 
hacerse, se producirla una separación entre padres e hijos". 
Ello implica la responsabilidad que tienen los padres de familia de orientar a sus hijos 
en lo referente a la educación sexual. "El padre bien formado deberá ser el primero en 
hablar con su hijo y no esperar que la información sexual le llegue a través de otras 
fuentes, generalmente distorsionadas"6. 
4 
MASTER, U. Willinn et. nl. op.eit p.23-24 
. CLIMENT, Carlos op.eit p.205 
6 
. CLIMENT. Carlos et.al
. IBID. p.206 
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Debido a que si el adolescente no encuentra respuestas a sus interrogantes o 
inquietudes sobre la sexualidad en el seno de su hogar o de la institución, de seguro que 
la buscará en la calle exponiéndose a una desinformación dada en forma intencional 
por parle de personas no recomendables y es que los adultos no pueden olvidar que, 
aún, sin el adolescente solicitar la información es deber y responsabilidad dar la 
orientación a los hijos adolescentes. 
At familia y la escuela no pueden estar ajenas a la realidad de que el hombre es un ser 
sexual por naturaleza y como tal no hay que esperar orientarlo en la adolescencia sino 
desde que nace. Por esto es importante que "el ejemplo que dieron y continúan dando 
los padres, más que lo afirman, será lo que permitirá a los hijos formarse una idea (Id 
vínculo sexual, pero a menudo existe también contradicción entre el ejemplo y los 
principios"7. 
Es de esperar que un niño que crece en un hogar donde los padres muestran una 
actitud positiva, en la cual valorizan la relación sexual, será adulto responsable, capaz 
de enfrentar los retos que obligan a buscar nuevos patrones de relación. 
Infortumulainente, a veces se encuentran padres de familias y adultos que dan la 
impresión de sentirse amenazados por las inquietudes o iniciativas del adolescente en 
materia sexual, entonces tratan de controlarlas de manera irracional, impidiendo que 
se impartan estos conocimientos en las escuelas y colegios, censurando los libros y 
películas que los jóvenes ven y leen o simplemente tratan de hacer ver que la 
sexualidad del joven no existe, logrando con todas estas restricciones que el adolescente 
adopte in] comportamiento indeseado en la familia y la sociedad. 
7 . e()IIEN, Jiinti et.tl , op.cit p. H. 
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Todo esto podría evitarse si los padres comprendieran que la iniciación en lo sexual 
está rodeada de creencias erróneas y que es en éste momento en que deben brindar la 
instrucción necesaria y el soporte moral que el adolescente necesita. 
Es evidente que "en la actualidad los padres de familia admiten la sexualidad 
prenupcial de los jóvenes, pero aún quedan por resolver muchos problemas, en una 
época en que los adolescentes comienzan su vida sexual mucho antes de lograr 
independencia económica"9. 
Se puede deducir que las relaciones entre padres e hijos se hacen difíciles, pues, 
quisieran aceptar el comportamiento liberado y descomplicado que presentan los 
jóvenes con relación a lo sexual y lo afectivo, pero también quisieran prevenirlos sobre 
la importancia y responsabilidad con que deben afrontar el tema. 
Generalmente, "los padres de familia tienen actitudes diferentes a medida que el 
adolescente alcanza madurez. y cierto distanciamiento del núcleo familiar. l'ara 
muchos es dificil aceptar que su hijo a comenzado a tener vida propia"9. 
Con frecuencia se observa en las familias el antagonismo que surge entre los padres e 
hijos, cuando estos van alcanzando madurez física y cierta independencia; conducta 
esta que se torna cada vez más difícil por los cambios físicos que trae consigo la 
pubertad. 1,a actitud severa de los padrea y de otros adultos hacen que el 
comportamiento de los adolescentes sea diferente en cualquier interacción social. 
e . CLIMENT, Carlos et.al. op.cit p.87 
9 ZIMMERMAN, Max. Sexualidad. Programa Educativo: Madrid. Cultural 1994. p.94 
rs 
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Todo es de esperar ya que en la difícil etapa de la adolescencia el joven recibe muchos 
cambios de influencias sociales, así vemos como la familia deja de tener control sobre 
el joven y es el grupo de amigos quién ejerce la máxima influencia. 
A toda esta problemática del adolescente se le suma la gran cantidad de conceptos 
erróneos, que gracias a 
"los estudios realizados por las ciencias sexológicas han facilitado 
la destrucción de una serie de mitos sobre la respuesta sexual 
humana y los órganos genitales que, por la popularidad que 
habían alcanzado, se consideraban como verdaderos; a pesar de 
estos estudios, aún en el siglo XX, persisten algunas creencias 
erróneas que confunden a muchas personas, repercutiendo en 
su sexualidad"I°. 
Se puede afirmar que los estudios realizados sobre la SeXlialidad han permitido una 
concientización del comportamiento sexual, como también, establecer que los conflictos 
de parejas se deben al poco conocimiento que sobre materia sexual tienen éstas. 
Así se observa como 
"Antes del matrimonio se incita a las muchachas a que sean provocativas hasta 
el extremo, se les enseña a tentar al hombre, pero al mismo tiempo las rígidas 
normas del comportamiento les exige « no caer ». Esto trae como consecuencia 
un trauma, que consiste en ver siempre en el acto sexual una acción torpe y 
vergonzosa"I I 
Ante estas afirmaciones, padres de familia y educadores deben actualizarse sobre 
sexualidad, para poder orientar en forma acertada a los jóvenes aclarándoles las 
. OTERO, Autora. Atlas de la Sexualidad. Bogotá: Zamora 1994. p.701 
. LOPEZ, 1 . Juan José. El Libro de la Vida Sexual. Barcelona: Danae. 1994.p.118. 
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inquietudes que manifiesten, con veracidad y sin tapujas que pueden desorientarlos 
condenándolos al fracaso en la relación sexual y afectiva teniendo en cuenta que 
"en la pubertad los sentimientos del adolescente son ambivalentes, se 
sienten a la vez niños y adultos, y con esta misma ambivalencia son 
tratados por los adultos. El joven debe definirse y tratar de aceptarse como 
individuo con pensamientos propios, diferentes a los de sus padres. Para lograr 
esto, puede sentir que sea necesario derribar a los 'ídolos lo cual puede ser 
muy doloroso y poco soportable para aquellos"I2 
Dados estos planteamientos se puede entender que muchas veces son los padres de 
familia quienes necesitan orientación, debido a la inseguridad que manifiestan al 
tratar de guiar etapa tan difícil como es la adolescencia. Esta inseguridad se debe al 
poco conocimiento que tienen sobre la etapa en mención; como resultado de no haber 
tenido quien le explicara los cambios que se le iban presentando a medida que crecían, 
tal vez les ha sido difícil terminarla y asumir un comportamiento de adultos; esto trae 
-como consecuencia la competencia entre padres e hijos, donde pelean frecuentemente y 
-muchas veces no se sabe quien es quien, donde la relación familiar cada vez se torna 
-más difícil y las manifestaciones de afecto brillan por su ausencia, también cabe decir 
pe la relación entre los esposos se ve afectada por los conflictos con los hijos. 
'ademas afirmar que: 
"la demostración de amor, los besos, las caricias, los pequeños grandes 
detalles, las mínimas atenciones, las grandes responsabilidades que se 
brindan papá y mamá, aunque nos parezcan tontas y superficiales, van 
creando las ideas de que lo externo es una muestra de lo íntimo y que la . 
aproximación es para acortar distancias, para conocer mejor, y que nadie da 
una mejor idea de lo sexualmente sano como una pareja cercana que es capaz de 
SUSAN, PECK Dr WENN. et.ftl. l'Innenrido '1'n Vidn, l'rogrnmn de 11dIernvión 
Adoleueruleti. Planeta, 1993. p.2). 
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convertir siempre su adversidad o dificultad en una oportunidad más 
de reencuentros íntimos y de exploración de nuevas alternativas". 
Tener tinos padres con tan altas manifestaciones de efecto, pertenecer a un hogar 
donde hay respeto y amor, es lo más satisfactorio que le puede suceder a un 
adolescente, quien observando el ejemplo en sus mayores es capaz de hacer acopio de 
todos esos valores y normas que le permitirán tener aprecio de sí mismo y valoración 
individual. Será un individuo con una visión positiva de su sexualidad y de su 
comportamiento como miembro de la comunidad donde vive. Aunque la educación 
sexual es un terna controvertido, para los jóvenes no lo es, por esto vemos que 
"a los adolescentes, la información sexual les interesa de forma 
extraordinaria cualquiera que
. 
 sean sus asignaturas predilectas en 
la escuela, lodos se interesan por la educación sexual, si la hay en sus 
programas. La respuesta de los profesores a esta demanda de 
conocimientos no han sido muy útil hasta el presente. A las autoridades 
de la escuela o a los padres u otros miembros (le la comunidad, que se 
opongan a la educación sexual o a ciertos aspectos de ella. En los pocos 
casos en que el 90% de los padres han apoyado la educación sexual, 
una agresiva minoría halastado para impedir tal enseñanza"14. 
Es lamentable que en la actualidad donde hay un desenfreno en hacer publicidad 
obre lo sexual y donde los jóvenes tienen gran curiosidad por empaparse de todo lo 
concerniente a la sexualidad, en la comunidad se encuentran personas que se oponen 
fuertemente a la enseñanza de la educación sexual en las escuelas y colegios, 
condenando con esta oposición a los adolescentes a seguir buscando información a 
escondidas, consultando amigos, revistas y películas pornográficas, impidiendo que el 
joven tenga la oportunidad de tratar cualquier tema sexual con una persona capacitada 
14 LIEBER M A N, .Intriem et.al. (hila Sexual para Jóverien. Mar hez Roen. 1985. p. 175. 
13 
. NADER, Lucia et.al
. Sexo y Familia, Planeta, Bosnia. 1994. p.22 
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en la materia como puede ser a parte de los padres de familia, un profesor, sacerdote o 
médico. 
Es notable que por varias razones, 
"los padres de familia no facilitan la enseñanza sexual suficiente, por lo 
que es necesario recurrir a fuentes externas de información, sin 
embargo, la mayor bendición que pueden tener los jóvenes al adquirir 
acerca de la sexualidad, son unos padres delicados, amplios de miras y 
honrados. La delicadeza de los padres se demuestra al no sobre cargar 
o agobiar a sus hijos con detalles de su relación personal, ni con 
discursos excesivamente moralizantes. I ,os padres deben saber cuales 
son los asuntos que se han de dejar a personas más expertas o 
neutrales. Las mejores lecciones de moral se enseñan con el 
ejemplo que es el factor más importante en la educación sexual 
familiar" S. 
Es decir, que para los padres de familia es complicado dar explicaciones sobre 
sexualidad a sus hijos, tinas veces porque no están capacitados sobre la materia, otras 
porque sientes vergüenza hablar del tema con los jóvenes y finalmente porque ellos en 
su adolescencia no fueron orientados por sus padres cuando lo necesitaron; todo esto 
los obliga a dejar esta información en manos de personas capacitadas en sexualidad. 
No se puede dejar de decir, que la mejor información sobre educación sexual es el 
ejemplo que los padres les dim con su comportamiento diario, donde el joven copla; 
que sus padres no hacen diferencias entre urna y otro sexo , hay manifestación sincera 
de afectos, actúan responsablemente, el respeto del cuerpo, valores estos que van a 
permitir la formación de un individuo correcto en todos los actos de su vida. 
15 . NÁ1)ER.. 1.1111/1 1/1).(•it p.22 
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Además de los padres, son los maestros son los maestros los llamados a participar en 
la orientación sexual de los jóvenes, pero estos 
"padecen un tipo especial de problemas ante la posibilidad de enseñar educación 
- sexual en forma eficaz. Incluso los que mantienen una actitud totalmente abierta 
y positiva respecto a sus alumnos, a menudo se niegan a comunicarse 
- 
abiertamente en una conversación con ellos, por miedo a enfrentarse a padres de 
familia, autoridades en la comunidad, en la escuela y en la iglesia"16. 
Se deduce que anteriormente hablar sobre sexo ha causado grandes problemas a las 
personas que se han atrevido a hacerlo, especialmente en la época victoriana donde 
estaba prohibido mencionar el tema, en la actualidad, a pesar de haber libertad para 
hacerlos los maestros no se atreven en muchos casos a hablar claro y decididamente 
sobre materia sexual, porque todavía sienten esa influencia que se ha transmitido de 
generación en generación creando grandes problemas familiares. 
Pero la educación sexual no es solo tarea de padres de familia y maestros, también 
están 
"los sacerdotes, de quienes se debiera esperar que facilitaran las líneas maestras 
de un desarrollo moral armónico, incluido el tema de la educación sexual. 
Muchos son los sacerdotes que desean pronunciarse sobre el tema, pero a 
menudo las líneas maestras que trazan se sustentan rígidamente en la doctrina 
tradicional y no en la realidad de los adolescentes en el mundo moderno"17. 
Desde siglos pasados la iglesia tiene autoridad y poder sobre lo que se ha de enseñar en 
materia sexual, tema en el cual ha sido muy estricta; en la actualidad se encuentran 
sacerdotes como educadores sexuales, esto trae como ventaja tina compaginación entre 
LIBERMAN, pu.cit. p.17(.1 
17 1111E). p. 1 7f1 
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lo tradicional y las nuevas ideas para permitir que los adolescentes reciban una 
educación sexual acorde a la realidad de cada quién y con gran significación de lo 
sexual, en un mundo donde se trata superficialmente lo concerniente al sexo. 
.La actualización de la educación sexual también es tarea de los médicos 
"quienes deberían estar al frente de los movimientos progresistas de la educación 
sexual, pero solo hasta hace poco pueden los estudiantes de medicina acceder a 
cursos específicos de sexualidad, problemática sexual durante su carrera. Mucho 
del impulso dado a tal desarrollo se debe a los esposos Masters y Jlionson, por su 
investigación sin precedentes en problemas sexuales"". 
Analizando la cita anterior se observa que la disciplina médica no habla dado la 
importancia que tiene el impartir conocimientos en materia sexual, además, no 
impulsaba campañas encaminadas a prevenir el contagio de enfermedades de 
transmisión sexual y que cansan tanto temor a los adolescentes que no saben enfrentar 
el problema. 
2.1 MARCO LEGAL 
Según el Ministerio de Educación Nacional hace pocos años en nuestro medio no se 
hablaba de educación sexual. Solamente en algunas áreas como anatomía e higiene, 
describían los órganos genitales y alguna explicación sobre la reproducción, 
únicamente se le explicaba esto a los estudiantes de sexo masculino. 
la 11311). p. 179 
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En Coloinbia se da comienzo a campañas educativas sobre sexualidad en los años 
sesenta, fue en 1970 cuando se implantó la cátedra de comportamiento y salud en los 
grados 10 y 11 de media vocacional, esta solo brindaba conocimientos mínimos sobre el 
aspecto sexual. 
Se ha llegado a la conclusión que esta información se imparte bastante tarde, cuando 
algunos jóvenes han tenido experiencias desagradables por el abuso sexual a que los 
someten personas mayores, traumatizándolos y haciendo difícil su recuperación, 
ademas hay que tener presente que muchos educandos no alcanzan a llegar a este nivel 
escolar. 
En 1991 la Presidencia de la República a través de la consejerla para la Juventud, la 
mujer y la familia, inició el trabajo con las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales para la elaboración de un Plan nacional de Educación Sexual. 
Debido a una tutela presentada por la educadora Lucila Diaz Diaz, quién fue 
destituida de su cargo, por enseñar un tema sobre sexualidad, en una clase de tercero 
de primaria, que la Honorable Corte Constitucional de la República de Colombia 
decidió solicitar al Ministerio de Educación, establecer la educación sexual de los 
educandos en los diferentes centros educativos del país, tanto en el sector público como. 
en el sector privado. 
A partir de este momento el Ministerio de Educación convocó una consulta nacional de 
expertos en educación sexual cuyas recomendaciones se consignan en la resolución 
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No.03353 del 2 de Julio de 1.993. "Por lo cual se establece el Desarrollo del Programas 
y Proyectos Institucionales de Educación Sexual en el País"I9. 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
2.2.1 Educación sexual en Colombia 
Las actividades relacionadas con la sexologia se inician en Colombia hacía la década de 
los años sesenta, anteriormente se habían presentado actividades en terapia y 
educación sexual, lo cual se bacía de vez en cuando. Solo a fines de los años sesenta se 
iniciaron cursos sobre sexologia en universidades colombianas. Estos cursos han sido el 
comienzo del desarrollo de la sexología en el país. 
El primer seminario sobre Educación Sexual se realizó en Sochagota en septiembre de 
1.971. Entre las personas que se pronunciaron en este seminario, a favor de la 
educación sexual formal fue Luis Carlos Galán. 
La materia de comportamiento y salud se creó en 1.974, con el decreto 080. Este fue 
un intento de hacer Educación Sexual Formal, pero actualmente ha sido cuestionado en 
cuanto a los textos que se elaboran para los estudiantes. 
9
. COLOMBIA. MINISTERIO DF EDUCACION NACIONAL. Resolución No.03353. 
Bogotá: MEN, 1993. 
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2.2.2 Educación sexual 
!fasta hace algunos años se hablaba de educación sexual. Los textos de anatomía y 
fisiología, incluían algunas referencias a los órganos genitales y a la reproducción pero 
con destino exclusivo a estudiantes le sexo masculino, llegándose a negar a la mujer el 
ingreso a la facultad de medicina, pues pensaban que ésta sólo podía ser enfermera. 
hi la década de los años setenta apareció la cátedra de comportamiento y salud en 
donde se daba una educación mínima sobre el comportamiento sexual, pero la 
experiencia ha comprobado que esta información se ofrece un poco tarde, cuando 
algunos niños o adolescentes han sido víctima de abuso sexual. Además hay que tener 
presente que no todas las personas tienen oportunidad de llegar a los grados décimo y 
undécimo en los cuales se dicta la cátedra. 
La educación de la sexualidad es un proceso de aprendizaje que se inicia desde el 
nacimiento del individuo, que 'se relaciona con los conocimientos, costumbres, valores, 
creencias y actitudes, a través de los cuales se llega a ser hombre y mujer. "Cada ser 
1111111a110 tiene el derecho de recibir una educación sexual que le permita el 
conocimiento y la expresión sana y responsable de su sexualidad"20 . 
"La educación sexual es una parte más de la educación vital que se produce en el seno 
de la familia. Sin embargo, en contra de lo que sería lógico, aún hay muchos padres 
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La manera como se educa sexualmente a !os hijos está influenciada directa o 
indirectamente por el contexto socio cultural, que se encuentra, por los valores, por 
nuestra concepción de ser humano de familia, como pareja, roles sexuales e incluso 
hasta por la forma en que nos educaron a nosotros. La•educación sexual de los niños es 
responsabilidad de los padres de familia, donde los centros educativos colaboran con la 
familia, pero no la reemplazan. La razón de este silencio es bastante compleja; en 
primer lugar encuentran la Inercia, en donde un porcentaje alto de padres, han sido 
educados en el silencio sexual, y por tanto carecen de conocimientos y herramientas 
para transmitir la información, lo cual permiten que emiten el modelo de silencio con 
que fueron educados. Complemento de esta razón, existe otra en donde a través del 
sexo ha entrado en la categoría de lo responsable y solo ha sido enseñado la inhibición y 
sus peligros; la tercera razón hace referencia a los padres demasiado ocupados quienes 
piensan que la educación sexual debe ser impartida por expertos en el tema. 
Escudados en este razonamiento evaden el tema con sus hijos, la cuarta razón, es la 
creencia de que por demasiada información sobre sexualidad, aumente su interés hacia 
esta y lo lleve a lanzarse a experiencias sexuales a temprana edad. 
Los padres deben tener en cuenta que el sexo es para el niño y para el adolescente algo 
muy importante. Un niño que no obtiene la explicación que satisfaga su curiosidad lo 
buscará en otra fuente, sin embargo, se ha demostrado a través de investigaciones que 
el niño prefiere al padre como su primer educador sexual; a pesar de esto solo lo hace 
un pequeño porcentaje. 
"Se ha comprobado que si la primera información sobre sexualidad es impartida 
por los padres, no estimula la precocidad de las relaciones sexuales de los hijos, 
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sino al contrario. Por otra parte, la negación de información por parte de los 
padres induce innecesariamente al niño a buscar información clandestina"22 
1,a educación sexual favorece la educación de la persona en: 
La auto estima: Se considera como la consolidación del autoconcepto y la 
autovaloración, la confianza, la seguridad y el respeto por si MiS1110, a bt vez que 
constituye las bases para generar las relaciones conotros. 
La auto estima: implica el ejercicio de la libertad, la preparación para tomar 
decisiones y la responsabilidad en todos los actos. 
La Convivencia: Porque a partir de ella se aplende a relacionarse armónicamente 
con los demás y a coMpartir afectos e ideas. Permite el diálogo y la reciprocidad. 
Salud: Porque por medio de ella se conoce el cuerpo y sus funciones, además 
promover el bienestar físico, promueve el bienestar mental. 
El desarrollo del niño es el que la pauta para llevar a cabo algún programa educativo 
sobre sexualidad. Todo depende de conocer a ese niño, saber sus curiosidades, miedos, 
gustos y disgustos. 
2.2.3 Etica de la educación sexual 
"La conducta sexual humana a pesar de ser una función biopsicológica, al necesitar del 
otro para su expresión y originar los fenómenos de la reproducción y la socio 
demografia, deja de ser un asunto individual para ingresar en el ámbito de lo social y 
ql,• lo sinibólic4,"23. 
Ír2 II3ID p.177 
'V I 1.1-11,117, A It •,p. i (I. p.7 
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"Por esta razón ha sido preocupación del estado, el cual desde el comienzo de la 
civilización ha registrado en relación a esta materia y de la ética que ha impuesto los 
conceptos del bien y del mal acerca de la sexualidail"24. 
El hombre ha elaborado una serie de normas y valores tendientes a codificar la 
vivencia de la sexualidad y que conocemos coma moral O ética sexual. Estos valores se 
han ido modificando con el tiempo y no siempre han coincidido en todas las sociedades 
y en una misma época. De esta manera se encuentran culturas que son más permisivas 
que otras en lo referente a la sexualidad. 
En la sociedad en la cual vivimos Prohibía la expresión de la sexualidad (reprime) e 
ímponla de forma autoritaria los roles al hombre y mujer. Hoy en día esta actitud 
tiende a desaparecer y abrir paso a una ética de corte humanista. 
2.4 SEXUALIDAD 
Es difícil definir lo que es la sexualidad, pues es un concepto que emana del ejercicio 
mismo de la vida. Muchas definiciones se han dado, las cuales adolecen de parcialidad 
en algún punto, lo que no las hace satisfactorias, pues solo se tiene en cuenta la biología, 
la sociologia, la ética o la psicología. Aún así se tratará de vislumbrar alguna 
definición, reconociendo de antemano que será una más y, por lo tanto, no será 
absoluta. Algunos autores que han tenido que ver en la explicación de este tema son: 
Par» COMO líi plantea Suarez iscar en su libro como entender la educación 
sexual la "sexualidad es una vivencia que despierta con la misma vida y, a partir de la 
11111). p. 1 77 
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cual, se estructura el aparato psíquico, se experimenta en todo el cuerpo y se va 
concentrando poco a poco, según sea la relación que el individuo establezca con el 
inundo"25. 
Freud desliga sexualidad de las meras actividades genitales y la lleva a toda la vida, a 
todo lo que la persona hace, su sede no la restringe w los órganos de la reproducción, 
sino a todo el cuerpo, es decir, que según Freud todo el cuerpo es una zona erógena, 
susceptible de experimentar placer sexual; de igual manera la función de la sexualidad 
según este autor no es la reproducción sino el placer. 
De igual forma Sttarez indica qúe para Giraldo la "sexualidad es el conjunto de 
fenómenos, de comportamientos determinados idiosincrásica y culturalmente, a través 
de los cuales se manifiestan y satisface el impulso sexual en cada individuo"26. 
Para A Unte, citado por Suitrez, la "sexualidad, como cualquiera otra de las funchrtes O 
actividades del ser humano, es el resultado de la interacción de la evolución biológica y 
el medio ambiente socio cultural, que influye poderosamente sobre el funcionamiento 
psicológico"27. 
Para Michel Foticatilt , citado por suarez, "El sexo ha sido siempre el núcleo donde se 
anuda a la vez que el devenir de nuestra especie, nuestra verdad de sujetos 
Immanos"28. 
1111ARE7, Oscar. Cómo entender la Educación Sexual Santa Fe de Ilogolá: San 
199 5 . p. I 7-111 
L6 
. 1131D. p.18 
SUAREZ, Oscar. op.cid. p.17-18 
. IBM . p.17 
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Al principio se dijo que la sexualidad está involucrada en la misma vida, y algo más: 
Todo concepto que se tiene sobre sexualidad está basado en una idea detennimida de 
persona; en otras palabras, de acuerdo con la noción antropológica que se tome como 
base, así se definirá la sexualidad. 
El hombre es un ser total, personal y pluridimensional, de ahí que la sexualidad está 
presente en todas las dimensiones <le la persona., La sexualidad es un componente 
inherente a la naturaleza humana, que se nnanifiestra en el ser y hacer personal, somos 
sexuados y esto nos determina en todo momento de nuestra vida. 
Por último, Suarez Oscar considere!' la 
"sexualidad como una vivencia única, especial, que le permite al ser humano 
experimentandose corno sujeto, relacionarse con el otro, trascendiendo la 
yoicidad y encierro narcisístico, matizado por el amor, en la intencionalidad del 
crecimiento, a través de la generatividad creadora, vivencia conectada con la 
honda responsabilidad como corresponde a sujetos de moral y ética elevadas que sirve de gula a la posibilidad de lograr felicidad y aceptación del C1101'110 propio y 
ajeno, en un disfrute licito y anesurado"29. 
Estudiando las definiciones anteriores sobre sexualidad se observa que han causado 
muchas polémicas a través de la historia, pues, cada estudioso del tema, la ha 
interpretado según su criterio y punto de vista. 
Ante todo la sexualidad es un proceso que se manifiesta de una u otra forma a través 
de toda la vida del ser humano, su desarrollo armónico es importantísimo para la 
formación integral del individuo. 
79 . 11311). p. 17 
3. METODOLOGIA 
3.1 TIPO DE INVESTIGACION 
En fimción del estudio se realizó una investigación Evaluativa bajo el modelo de Empírico - 
Analítico puesto que se describió y analizó la práctica utilizada en el manejo y orientación 
de la sexualidad entre las adolescentes del Colegio Departamental de Bachillerato "La 
Inmaculada" de Pivijay. 
3.2 P OBLA C ION 
La población objeto de estudio está constituida por 117 estudiantes (mujeres) del Colegio de 
Bachillerato "La Inmaculada" de Pivijay, en edades entre los 10 y los 15 anos, y los padres 
y madres de familia de estas mismas estudiantes, quienes suman 210 personas. 
Los padres de familia presentan como características común la dedicación a las actividades 
del campo, en especial a la agricultura de pan coger, lo cual genera bajos ingresos 
económicos. 
Otras de las características marcadas son el bajo nivel académico, alto índice de 
analfabetismo y poca integración a la institución. 
SELECCIÓN PROPORCIONAL DE LA POBLACION INVESTIGADA EN LOS 
ESTAMENTOS : PADRES DE FAMILIA Y DECENTES 
GRADO POBLACION 









APROX ( % ) 
SELECCIÓN 
100 % 
6°  100 30 50 50 43 
7° 50 15 25 25 21 
80 40 12 20 20 17 
90 24 7 12 12 10 
10° 14 4 7 7 6 
11° 6 2 3 3 3 




La información se tomó de la totalidad de las estudiantes entre 10 y 1:5 11110H de un 30% 
dolos padres y madres de familia. La selección do la ¡nuestra de padres y madres do familia 
se hizo al azar. 
3.3.1 Características de la muestra 
En consideración a que es una muestra estratificada se considera prioritario especificar las 
características relevantes de cada estamento. 
3.3.1.1 Padres de familia 
1)e los padi es de limalla eseuestados el 50 'Ye con emponchó a maje' es y el oil° 50% a 
varones. En cuanto al grado de escolaridad apenas el 1% posee el título de bachiller, el 
40% la primaria completa, un 58% han cursado incompleta y un 1 Vo son ilustrados 
destacándose que los mayores niveles de escolaridad han sido alcanzados por las mujeres. 
En cuanto a las actividades u ocupación las mujeres se dedican en un 80 'Yo a las labores 
domesticas y en un 20 % a oficios varios tales como venta de lotería, aseadoras, maestras, 
modistas, fritangas, lavar y planchar ropa ajena, servicio domestico, etc. 
El 90 % de los varones se dedica a labores del campo y el 10 % restante entre 
desempleados, celadores, oficios domésticos, loteros, venta ambulantes, jornaleros, 
albañilería, choferes etc. 
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3.3.1.2 Discentes 
Se encuestaron 117 alumnas cuyas edades oscilan entre 10 y 15 altos de edad, cursan tales y 
tales grados, son provenientes en su gran mayoría de hogares caracterizados por bajos 
recursos económicos. 
3.3.2 Aspectos básicos 
Los datos de esta investigación, fueron recogidos entre las discentes cuyas y padres los de 
familia (mujeres y varones) de dichas alumnas, cuyas generalidades se expresan a través de 
la indagación de la siguiente : 
- Actitud asumida ante la sexualidad por padres, madres e hijos 
- Orientaciones impartidas sobre 'sexualidad. 
- Papel de los padres frente a la sexualidad. 
- Fuente de información sobre la sexualidad. 
- Capacidad Noble aoxiaulichul. 
- Problemas que afrontan las natas preadolescentes y adolescentes en la Institución. 
- Maneras de asumir esos problemas. 
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3.4 PROCEDIMIENTO 
Se han seleccionado como instrumento para la recolección de la información la encuesta y la 
observación directa. Los cuestionarios contienen preguntas cenadas y abiertas, referidas a 
la información y orientación que los adolescentes reciben de sus padres sobre sexualidad. 
La encuesta y la guía de observación fuerón sometidas a Prueba o validación antes de su 
aplicación. A grupos diferentes ( estudiantes - padres de &milla), simultáneamente. Para 
ello se convocó al colegio, tanto a las estudiantes como a los padres y madres de familia. 
En la aplicación de la encuesta la investigadora tuvo el apoyo de la Psicoorientadora, 
Trabajadora Social, y la Coordinadora Académica del Colegio. 
La información obtenida se procesó manualmente. Los resultados se ordenaron en tablas, y 
gráficos sobre las cuales se hizolas cuales la descripción y el análisis. En este se tuvo corno 
telt-ente el inw-co teórico previamente ibrmulado. 
4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1 DESCRIPCIÓN ESTADISTICA Y ANÁLISIS 
4.1.1 Padres de familia 
CONTENIDO 
1. Considera usted que hablar de sexo con sus hijas es : 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE ( To ) 
INMORAL 2 
2.86 
56 80.00 FALTA DE RESPE1 O 
BUENO ' 12 17.14 
TOTAL 70 100 
De la pregunta 1 la mayoría de los padres considera que hablar de sexo con sus hijas es una 
falta de respeto, en un 80% y una inmoralidad, aunque en un mínimo porcentaje (2.86%), 
frente a sólo el 17.14% que cree conveniente hacerlo y por lo tamto es bueno. En esta tabla 
so observa como la gran mayo, la do los ptulres lo están dando una valoración moralista a 
lo que en realidad deben asumir corno primero educadores de los hijos, en su formación 










GRAFICA N° 1 CONSIDERA USTED QUE HABLAR DE SEXO CON SUS HIJA ES: 
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2. Cree usted que Informar a las jóvenes sobre d uso de anticonceptivos favorece la . •
OPCIONES FRECUENCIA 04, 
RESPONSABILIDAD SEXUAL 15 21.42 
INMORALIDAD 25 , 35.72 
EVITAR ABORTO 8 11.42 
CONTROL DE NATALIDAD 4 5.72 
18 25.72 TODAS LAS ANTERIORES 
TOTAL 70 100 
De la pregunta 2 se osbserva que el 35.72% de los padres de familia considera que hablar 
de anticonceptivos a las niñas es una inmoralidad, mientras que el 21.42% considera que 
hacerlo favorece la responsabilidad en la sexualidad, el 11.42% considera que ayuda a 
evitar el aborto, un 5.72% afirma que ayuda al control natal y un 25.72% se muestra indeciso 
al optar por todas las respuestas, al dificultarles encontrar razones distintas a las planteadas 
a definir específicamente alguna de estas alternativas. Sin mebargo, la tendencia es a 
considerar este tipo de información como algo inmoral, y si relacionamos este dato con el 
que arroja la tabla 1 nos damos cuenta que son consecuentes, aunque estas respuestas 
muestran también que ellos ven la necesidad de impartir a sus hijas la importancia que 
tiene saber sobre el uso de anticonceptivos para que conozcan lo que tiene que ver con el 
control de natalidad y así puedan evitar un aborto (lo cual también sería "inmoral") y por 







GRAFICA N° 2 CREE USTED QUE INFORMAR A LAS JOVENES SOBRE EL 





3. Cree usted que para hablar de sexo con sus hijas le tienen : 
OPCIONES FRECUENCIA % 
CONFIANZA 15 21.42 
MIEDO 48 68.57 
RESPETO 5 7.15 
OTROS 2 2.86 
TOTAL 70 100 
En la pregunta 3 se deduce que el 68.57% de los padres y madres de familia sienten que sus 
hijos les tienen miedo para hablar sobre sexualidad mientras que el 21.42% sienten que 
hablar de sexualidad con sus hijas es producto de la confianza, un 7.15% sostiene que es 
debido al respeto y un 2.86% que no le averiguan porque lo aprenden por naturaleza o solas. 
La mayoría de los padres perciben el miedo en 81113 hijas tal vez coo respuesta a la misma 







GRAFICA N° 3 CREE USTED QUE PARA HABLAR DE SEXO CON SUS HIJAS 
LE TIENEN: 
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4. Si usted sorprende a su hija en el acto sexual la : 
OPCIONES FRECUENCIA % 
CASTIGA 30 42.86 
REPRENDE 21 30 
DIALOGA CON ELLA 10 14.28 
LA EXPULSA DE LA CASA 9 12.86 
TOTAL 70 100 
Según las respuestas dadas por los padres en la pregunta 4 se puede decir que el 42.86% de 
los padres al sorprender a sus hijas en el acto sexual las castigan y un 14.28% optan por el 
diálogo, mientras que el 30% deciden reprenderlas el 12.80% es radical al optar por 







GARF1CA N° 4 SI USTED SORPRENDE A SU HIJA EN EL ACTO SEXUAL LA: 
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5. Cree usted que sus conocimientos sobre materia 
sexual para orientar a sus bijas son : 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE ( % ) 
SUFICIENTES 12 17.14 
ESCASOS 40 57.14 
NINGUNO 18 25.72 
TOTAL 70 100 
Aquí se interpretan que los padres además de considerar el sexo como un tabú, manifiestan 
no poseer los suficientes conocimientos sobre sexualidad para orientar a sus hijos. El grupo 
que posee los conocimientos para orientar a sus hijos prácticamente esta conformado por 
grupos de personas que alcanzaron la educación básica secundaria y media vocacional. 
De la pregunta 5 se toma en cuenta que el 17.14% de los padres de familia se consideran con 
los suficientes conocimientos de sexualidad para orientar a sus hijas, un 57.14% manifiesta 
poseer escasos conocimientos para orientarlas sexualmente, mientras que el 25.72% expresa 







GRAFICA N° 5 CREE USTED QUE SUS CONOCIMIENTOS SOBRE MATERIA SEXUAL 
PARA ORIENTAR A SUS HIJOS SON: 
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6. Los problemas que las jóvenes experimentan 
en la adolescencia se deben a : 
OPCIONES FRECUENCIA % 
IMCOMPRENSION DE LOS PADRES 22 , 31.43 
ESCASA ORLENTACION 29 41.43 
10 14.28 INTOLERBVCIA DE LA SOCIEDAD 
PROBL254AS DE LA EDAD 9 12.86 
TOTAL 70 100 
Se interpreta que los padres son consientes que no orientan a sus hijos, que esto es una de las 
mayores causas del llamado problema de la adolescencia. 
De las repuesta de la pregunta 6 se tiene en cuenta que el 31.43% de los padres consideran 
que los problemas experimentados en la adolescencia se deben a ellos, el 41.43% dicen que 
los problemas en esta edad se deben a la escasa orientación impartida de los adolescentes un 
14.28% consideran quo los problemas del adolescente so deben a la intolenuicia do la 














GRAFICA N° 6 LOS PROBLEMAS QUE LOS JÓVENES EXPERIMENTAN EN LA ADOLESCENCIA SE 
DEBE A: 





7. La labor de los padres frente a la inseguridad 
sexual de los hijos debe ser de : 
OPCIONES FRECUENCIA % 
ORLENTACION 20 28.57 
COMPRENSION 8 11.43 
FORTALEZA 23 32.86 
CONFIANZA 19 27.14 
TOTAL . 70 100 
Es altamente positiva la posición que fijan los padres frente a su labor o responsabilidad 
ante la inseguridad sexual de sus hijos al considerar que debe ser una orientación reflexiva 
En la pregunta 7 se obsrva que el 28.57% de los padres de y madres de familia consideran 
que a las hijas hay que orientarlas, el 11.43% comprenderlas y el 27.14% darles confianza. 
frente a la inseguridad sexual, mientras que un 32.86% opta por utilizar la fortaleza para 
vencer la inseguridad sexual de los adolescentes. 
15— 
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GRAFICA N° 7 LA LABOR DE LOS PADRES FRENTE A LA INSEGURIDAD SEXUAL DE LOS 
HIJOS DEBE SER DE: 
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8. Cree usted que a las alumnas se les debe impartir 
educadótt sexual en el colegio ? 
OPCIONES FRECUENCIA % 
SI 34 48.57 
NO 36 51.43 
TOTAL 70 100 
Se interpreta aquí que la escuela debe transcender de los límites de este e impulsar la 
formación en la educación sexual en los padres de familia 
En la pregunta 8 el 48.57% de los padres optaron por el sí, considerando que en el colegio 
se les debe impartir educación sexual puesto que es muy importante para los jóvenes porque 
reciben una orientación de personan adultas y de confianza do los padres do familia, además 
los ayuda a resolver preguntas que los hijos hacen a ellos y no saben como responderlas. El 
51.43% considera que no debe impartirse orientación sexual en el colegio porque es una 








GRAFICA N° 8 CREE USTED QUE LAS ALUMNAS SE LES DEBE IMPARTIR EDUCACIÓN 







/. La Informadón :misal que recibes de tus padres es : 
OPCIONES FRE CUENCIA PORCENTAJE ( % ) 
SUFICIENTE 15 12.82 
ESCASA 40 34.19 
NINGUNA 62 5 2 . 99 
TOTAL 117 100 
Pone en evidencia que la información que poseen los estudiantes es producto de su 
interacción en su entorno y no por medio de la escuela y, menos por las orientaciones de sus 
—padres los cuales tienen poco dominio sobre esta temática. 
En la pregunta 1 referente a la información sexual recibida por las alumnas por parte de sus 
)adros es bastante significativa toda vez que el 52.99% de las alumnas oncuestadas no han 
-ecibido ninguna orientación sexual por parto do sus padres, un 34.19% han recibido escasa 
nformación, mientras que apenas el 12.82% cree haber recibido información sexual por 









GRAFICA N° 1 LA INFORMACIÓN SEXUAL QUE RECIBES DE TUS POADRES ES: 
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2. Las respuestas que tus padres dan a las preguntas sobre el sexo son • 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE ( % ) 
CLARAS Y PRECISAS 18 15.38 
CONFUSAS 38 32.48 
NO RESPONDEN 61 52.14 
TOTAL 117 100 
Se evidencia que los canales de c.omunicación entre padres e hijos en en cuanto a la temática 
de educación sexual se deben fortalecer. 
De las respuestas dadas por las alumnas a la pregunta 2 se concluye que apenas el 15.38°/o 
se encuentra satisfecha con las respuestas que sus padres dan a sus interrogantes sobre 
sexualidad en contra posición al 32.48% que las recibe confusas y un 52.14% que no recibe 
ninguna respuesta 
GRAFICA N° 2 LAS RESPUESTAS QUE TUS PADRES DAN A LAS PREGUNTAS QUE LE 
HACES SOBRE SEXO SON: 





3. Los conocimientos sobre sexualidad los adquieres a través de : 
OPCIONES FRECUENCIA % 
1ELEV1SION 25 21.37 
REVISTAS PORNOGRAFICAS 15 12.82 
AMIGOS 40 34.19 
PROFF,SORF-S 9 7.69 
HERMANOS 13 11.11 
PADRES DE FAMILIA 15 12.82 
TOTAL 117 100 
Las respuestas de los discentes indican la necesidad de retomar la escuela el papel de 
formador integral e impulsador de transformación social y cultural apropiándose de las 
costumbres de su entorno, regional, nacional y universal a trenes de los medios de 
-`01111.1.111C ael éll. 
le la pregunta 3 se concluye que la principal fuente de adquisición de conocimientos sobre 
'xualidatl de las initio la constituyen sus amigos en un 34.19% seguida de la televisión con 
21.37%, las revistas pornográficas y padres do familia con un 12.82% respectivamente, 








Telelisión Resistas amigos 
Pornográficas 









4. Hablas con tus padres sobre temas sexuales con: 
OPCIONES FRECUENCIA % 
FRECUENCIA 10 8.55 
AVECES 47 40.17 
NUNCA 60 51.28 
TOTAL 117 100 
Por medio de estas respuestas se manifiesta el poco diálogo entre las adolescentes y los 
padres, pero se debe destacar que este existe, pero solo en ocasiones y no con mucha 
frecuencia. 
La respuesta de la pregunta 4 describen los diálogos sobre temas sexuales de 117 
adolescentes con sus padres así : el 8.55% dialoga frecuentemente con ellos, el 40.17% a 
veces y el 51.28% nunca establece diálogo con sus padres sobre sexualidad porcentaje este 









GRAFICA N°. 4 HABLAS CON TUS PADRES SOBRE TEMAS SEXUALES CON: 
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5: Cuando tienes inquietud sobre sexualidad le pregtmtas a: 
OPCIONES FRECUENCIA *y)  
PROFESORES 25 21.37 
AMIGOS 64 54.70 
HERMANOS 28 23.93 
SACERDOTE O O 
TOTAL 117 100 
Se interpreta que las adolescentes por lo general en una actitud positiva busca respuesta a 
sus inquietudes en las personas que giran en torno a ellos y en especial con aquellas que se 
sienten identificadas. Se comprueba también de esta forma estamentos tales como los 
profesores y los sacerdotes han perdido espacios en su papel de forrnacior y en especial el de 
orientadores. 
De la pregunta 5 se concluye que los amigos representan el 54.70% de las personas 
accequibles para solicitarle respuestas a las inquietudes sexuales que se presentan a las 
—niñas, luego siguen los hermanos representados en un 23.93% y los profesores en un 21.37% 
son las porsonas consultadas por los adoloscontos, cubo anotar quo do las 117 niñas 








GRAFICA N° 5 CUANDO TIENES INQUIETUD SOBRE SEXUALIDAD LE 
PREGUNTAS A: 
Ç8 
Profesores Amigos Hermanos 
CRITERIOS 
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C ONTE NID O 
6. Consideras que el Colegio debe impartir Educación Sexual 
OPCIONES FRECUENCIA % 
SI 117 100 
NO O O 
TOTAL 117 100 
Es altamente positiva las respuestas de las adolescentes puesto que son consiente del rol que 
debe retomar la escuela "el de orientadora" ; confiándole así a los docentes y demás 
estamentos de la comunidad educativa su formación. 
La pregunta 6 tiene una respuesta muy significativa toda vez que el 100% de las niflas 
encuestadas consideran que en la institución educativa debe impartir Educación Sexual 
porque ello facilita el conocimiento científico de lo que es la sexualidad, les ayuda a 
despejar interregantes sobre problemas sexuales y en especial no hay que recurrir a personas 







GRAFICA N°6 CONSIDERAS QUE EL 







7. Como reaccionan tus padres cuando les haces preguntas de sexualidad. 
OPCIONES FRE CUENCIA % 
CON VIOLENCIA 20 17.09 
CON EVASION 47 40.17 
CON COMPRENSION 20 17.09 
CON PREOCUPACION 30 25.65 
TOTAL 117 100 
Se evidencia que los padres no fueron educados para asumir el reto de ser el orientador en la 
sexualidad de sus hijos, ahondando más en la problemática de las adolescentes "la 
incomprensión , inseguridad y falta de confianza con sus padres al hablar sobre la 
sexual idiur'. 
El resultado que se evidencia en la pregunta 7 es el siguiente el 17.09% de las niñas 
reconoce que sus padres son comprensivos cuando les hacen preguntas sobre sexualidad; el 
25.65% se muestran preocupados; el 40.17% evaden las respuestas y el 17.09% responden 
en forma violenta 
Todo lo anterior deja ver que la situación en cuanto a la cultura de la sexualidad en la 
institución OH blifit ante critica, ufin cuando oxisto una minoría quo se debo común:
- o inquilsur 








GRAFICA N°7 COMO REACCIONAN TUS PADRES CUANDO LE HACES 
PREGUNTAS SOBRE SEXUALIDAD 




& Escuchar la palabra sexo te produce 
OPCIONES  % FRECUENCIA 
CURIOSIDAD  37 31.62 % 
INQUIETUD  20 17.09% 
RISA  10 8.55% 
MIEDO 3 2,57% 
47 40.17% NINGUN EFECTO 
TOTAL 117 100 
Esto indica que la mayoría de las niñas están prepw
-iulas psicológicamente para entender la 
seuxlaidad como algo natural y propia del ser humano, pero se debe tener en cuenta una 
minoría que es muy significativas en las cuales de la temática de la sexualidad le produce : 
inquietud, risa o miedo. 
La respuesta de la pregunta 8 describe las reacciones que asumen las niñas al escuchar la 
palabra sexo la cual se sintetiza así: el 40.17% de las encuestadas no les produce ningún 
afecto, el 31.62% les causa curiosidad, al 17.09% la reacción es una inquietud, al 8.55% le 










GRAFICA N°8 AL ESCUCHAR LA PALABRA SEXO TE PRODUCE: 
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Curiosidad Inquietud R:sa Miedo Ningún Efecto 
CRITERIOS 
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4.2 ANALISIS OBTENIDA POR OBSERVACION Y ENTREVISTA INFORMAL. 
4.2.1 Análisis de observación 
De acuerdo con lo observado se puede concluir que las niñas cuando se les habla de sexo 
reaccionan de diferentes maneras: 
Unas comienzan a murmurar a escondidas, se escriben papelitos, se puyan las costillas, se 
halan el cabello, se sonrojan o escandalizan y otras bajan la cabeza. 
En cuanto al uso de vocablos sobre sexualidad es muy difícil detectarlo, debido a que ellas 
mantienen sus conservaciones en forma muy secreta. Las pocas palabras que expresan 
Un omolito tv., 1 o ti 01 Oil 111 1110Vitl3.80, tIT.0 y montáis unción. 
En visita a los hogares se nota lit inclinación de las niñas a hablar sobre temas de sexualidad 
con su madre. Las niñas se muestran bastante inquietas y coquetas ante los jóvenes, sobre 
todo en cuando estos son apuestos se les insiminan pasando varias veces frente a ellos, se 
llaman en voz alta y forman una algarabía para llamar la atención de los muchachos. 
4.2.2 Análisis de entrevista informal 
Analizando los diferentes diálogos con padres y! o madres y alumnas se concluye: 
Los padres y madres manifiestan en su gran mayoría no estar de acuerdo en hablar con las 
niflas sobre sexualidad, dicen que les da pena, especialmente cuando ven en la televisión que 
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los actores de telenovelas o películas están en una escena de sexo o erótica se les dificulta 
mucho, otros prefieren no ver televisión y dejarlas a ellas solas. 
Un grupo sostienen que no considerim necesario ensetiarles sobre sexualidad porque ellas lo 
aprenden solas. Para los padres de familia el sexo es un tema tabú. 
FM cuanto a las nulas, ellas toman la sexualidad como algo que 
en prohibido hablar en su 
casa y con personas mayores, pero que les llama mucho la atención investigarlo y hablarlo 
con Su aniigtm Intiman. Lo que consideran como algo "(luyere" y que en el colegio se debe 
impaitir la educación sexual. Sin embugo, se les presenta una gran dificultad en responder 
algunos itero, por la indecisión ante las opciones de respuesta, o porque algunos les parece 
que estos son temas quo no pueden ti atarse ampliamente debido a lo "privado o Intimo" de 
dichos temas o que simplemente ellas tampoco han sido bien informadas o educadas al 
respecto. 
5. CONCLUSIONES 
Después de procesado y analizado los datos objetos de encuestas permiten establecer las 
siguientes conclusiones : 
- Los padres de familia en su gran mayoría no poseen los conocimientos científicos sobre 
sexualidad que les permita orientar sanamente a sus hijas, además tampoco han tenido 
oportunidad de recibir estos conocimientos pues proceden de hogares donde los padres 
son analfabetas y los conocimientos que tienen sobre sexualidad se basan en sus propias 
experiencias por consiguiente, no se atreven a hablar con sus hijas sobre un tema que 
consideran prohibido. 
- No se da el diálogo para enfocar o analizar los problemas sexuales entre padres de familia 
e hijos, debido a que no han tenido los elementos para hacerlo, y a veces, tampoco el 
interés, otra causa es que la relación que existe entre padres e hijos en nuestro medio 
cultural se reuce a dar ordenes por parte de unos y a cumplirla por parte de otras. 
- La principal fuente de información sobre sexualidad de los adolescentes del Colegio "La 
Inmaculada" de Pívijay son los amigos y amigas de la misma edad, pues, los padres se 
hallan en las mismas circwistancias de conocimientos, los cuales se basan en lo visto y 
escuchado a través de la televisión, generalmente en telenovelas y programas de poco 
valor científico y cultural y revistas y periódicos que manejan éste tema en forma 
pornográfica. 
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- Los padres de familia manejan la sexualidad como un tabú, porque ellos han sido formados 
en un medio donde la sexualidad es algo pecaminoso, donde consideran que este tema es 
para adultos y para tratarlo en parejas en la intimidad, pues, nisiguiera el diálogo es 
permitido, ademas, porque la ignorancia sobro esto tema les produce temor ali
-ontarlo. 
- Las alumnas sienten la necesidad que en la institución las capacite u oriente sexualmente, 
más no la ubican n el hogar, tal vez, porque ellas piensan que sus padres no celan lo 
suficientemente preparados para tratar el tema, además por la falta de diálogo con ellos, no 
se sienten con confianza para expresarle sus inquietudes sobre sexualidad. 
- La institución educativa tiene carencia de una cultura de la sexualidad, pues, no poseen 
ninguna clase de material relaionado con el tema de la sexualidad (videos, 
enciclopedias, folletos, revistas y otros) jamás se ha realizado conferencias ni 
seminarios con el fin de brindarle informaci{on sobre el toma a docentes, padres de 
familia y alumnas. 
- No existen programas de capacitación ni para maestros ni para padres de familia, pues, 
nunca se ha desarrollado actividad encaminada a lograr una sencibilización y 
capacitación sobre el tema 
6. R11 C 0111E NDA CIONE S 
El análisis de la situación objeto de estudio permite formular una serie de recomendaciones 
cuyo único propósito es el de contribuir al desarrollo psíquico y social de las alumnas, el 
mejoramiento actitudinal de los padres de familia y el fortalecimiento de la institución 
educativa. 
6.1 RECOMENDACIONES PARA LA INSMUCION 
- Diseñar un programa de educación sexual que recoja los ejes problemáticos de las 
adolescentes de la institución. 
- Planear, organizar y ejecutar un ciclo de conferencias y talleres que coadyuven a la 
formación sobre sexualidad a padres de familia, docentes y alumnas de la institución. 
- Propiciar una campaña de capacitación sobre educación sexual a los diferentes estamentos 
de la institución. 
- Generar espacios de reflexión en la escuela que fomenten el fortalecimiento de la 
comunicación de 1an jóvenelI 1,011 Ullti ¡MAYOS niediunte talleres, dna las y cosivivencithl. 
SO 
6.2 RECOMENDACIONES PARA PADRES DE FAMILIA 
- Poner en flincionamiento la escuela para padres de familia con el objeto de prepararlos y 
así poder tratar con más conocimiento, temas sobre el desarrollo del niño y del 
adolescente. 
- Dentro del hogar crear espacios dedicados al diálogo entre padres e hijos, para que 
expresen sus inquietudes sobre sexualidad y los conflictos que han sugerido en las 
familias por no atreverse a hablar clara y sencillamente sobre el tema 
- Establecer relaciones de convivencias con otras familias, para así enriquecerse 
mutuamente en sus conocimientos sobre sexualidad. 
6.3 RECOMENDACIONES PARA LAS ALUMNAS 
- Establecer espacios dentro de la institución para que las alumnas consulten sus inquietudes 
sobre sexualidad con profesores preparados en la materia y que lospuedan orientar 
eficazmente. 
- Dotar la biblioteca de la institución con buen material sobre educación sexual (videos, 
revistas, enciclopedias, discos y otros) para que las estudiantes hagan sus propias 
consultas y puedan salir de dudas. 
- Propociar espacios de convivencia para que las alumnas compartan inquietudes y 




Especialización en Educación Sexual y Procesos Afectivos. 
mEs JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMBRE 
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
ACTIVIDADES 
Elaboración y validación de 
Instrumentos 
x x xx 
Recolección Informática X X X 
3.Proceaarniento de la 
Información. 
' x x x 
Análisis de la Información x X X 
Elaboración del Informe Final X X X 
6, Presentación del Informe x x 
Revisión y Ajuste de la 
Monowafla 
x X x 
Anexo B 
Encuesta para padres de familia 
Colegio de Bachillerato la Inmaculada 
La presente encuesta, tiene como objetivo principal recoger información sobre la orientación 
sexual que los padres de familia imparten a sus hijos. 
La, infoimación quo nos suministra os completamente confidencial. 
A continuación encontrará una serie de preguntas, a cada una debe darse una respuesta 
acorde con la realidad existente, ello facilitará una análisis confiable, que permitirá en un 
futuro no lejano, la elaboración del proyecto sobre educación sexual ajustado a las 
necesidades de la población estudiantil de este plantel. 
Se considera usted que hablar de sexo con sus hijas es: 
---- inmoral 
---- falta de respeto ---- bueno 
Creo usted que informar a las jóvenes sobre el uso de anticonceptivos favorece la 
---- responsabilidad sexual inmoralidad evitar aborto 
---- control de natalidad 
---- todas las anteriores 
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Cree usted que para hablar de sexo con sus hijas le tienen: 
---- confianza miedo ---- respeto ---- otros ---- cuales ?4. Si usted 
sorprende a su hija en el acto sexual la: 
---- castiga 
---- dialoga con ella 
---- reprende 
---- la expulsa de la casa 




Los problemas que los jóvenes experimentan en la adolescencia se deben a: 
---- incomprensión de sus padres ---- escasa orientación 
intolerancia de la sociedad 
---- a problemas propio de la edad. 
La labor dolos padres de familia frente a la inseguridad sexual de los hijos debe ser de 
orientación ---- confianza 
---- comprensión 
---- no respondió 
Croo usted que a las alumnas se les debo impartir educación sexual en el colegio : 
No porqué? 
Anexo 
Encuesta para discordes 
Realizada en el bachillerato "La Inmaculada" de Pivijay. 
Entre las alumnas cuyas edades oscilan entre los 10 y 15 anos. 
La presente encuesta, tiene corno objetivo recoger información sobre la orientación sexual 
que los padres de familia imparten a sus hijas. 
La información que nos suministra es cornpletamenie confidencial. 
A continuación una serie de preguntas, a cada una debe darse una respuesta acorde con la 
realidad, existente, ello facilitará un análisis confiable que permitirá en un futuro no lejano, 
la elaboración de proyectos sobre educación sexual, ajustando a verdaderas necesidades de 
la comunidad estudiantil del Bachillerato La "Inmaculada" de Pivijay. 
La información sexual que recibes de tus padres es : 
---- suficiente ---- escasa 
---- ninguna 
La respuesta que tus padres dan a las preguntas que les haces sobre sexo son: 
---- claras y precisas 
---- confusas 
---- no responden 
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Los conocimientos sobre sexualidad los adquieres a través de: 
---- televisión 
---- revistas pornográficas amigos (as) 
---- profesores 
---- hermanos 
---- padres de familia ---- todos anteriores. 
Hablas con tus padres sobre temas sexuales con: 
---- frecuencia 
---- a veces 
---- nunca 
Cuando tienes inquietud sobre sexualidad le preguntas a: 
---- profesores (as) 
---- amigos (as) hermanos 
---- sacerdote 
Consideras que el colegio debe impartir educación sexual: 
---- si 
---- no porqué? 
 
Como reaccionan tus padres cuando les haces preguntas sobre sexualidad: 
---- con violencia 
---- con comprensión 
---- con evasión 
---- con preocupación 





---- ningún efecto. 
Anexo D 
Guía de observadón para cada estamento 
Reacción de las niñas cuando se les habla sobre sexo. 
Principales vocablos sobre sexualidad 
Con quién se comunican más : Padre o madre. 
Reacción ante los jóvenes 
r 
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